


























































Study on Association between Organization Management and 
Personal Training in the Elderly Person Welfare Institution:







































































































































































































































































































































































れてきたIBM SPSS Statictics 20（Statistical 







































































































30代 28 28 ヘルパー 45 45
40代 17 17 介護福祉士 58 58
50代 16 16 社会福祉士 0 0
60代以上 7 7 精神保健福祉士 0 0
無回答 2 2 介護支援専門員 2 2
性別
男性 22 22 その他 2 2











非正規 56 56 ３〜５年 25 25
その他 3 3 ６〜10年 31 31















































































































施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 40名 38名 7名 7名 8名 100名
２位 13名 41名 34名 3名 9名 100名
３位 11名 9名 42名 26名 12名 100名
４位 28名 3名 5名 52名 12名 100名
＜表３＞「仕事に意欲的で熱意がある」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 42名 31名 11名 5名 11名 100名
２位 13名 43名 29名 4名 11名 100名
３位 11名 10名 42名 24名 13名 100名
４位 22名 5名 4名 56名 13名 100名
＜表４＞「あるべき処遇の理念をはっきりと持っ
ている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 80名 8名 1名 0名 11名 100名
２位 5名 73名 9名 1名 12名 100名
３位 1名 3名 76名 6名 14名 100名
４位 3名 2名 2名 79名 14名 100名
＜表５＞「施設の方針・ビジョンをはっきりと
示している」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 82名 6名 1名 0名 11名 100名
２位 4名 74名 7名 1名 14名 100名
３位 0名 3名 76名 5名 16名 100名
４位 2名 5名 0名 77名 16名 100名
＜表６＞「施設の方針・ビジョンを職員に浸透
するように努めている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 53名 31名 4名 2名 10名 100名
２位 21名 52名 14名 1名 12名 100名
３位 5名 2名 64名 13名 16名 100名
４位 10名 4名 2名 68名 16名 100名
＜表７＞「施設の方針・ビジョンを業務へ具体
的に表そうとしている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 42名 37名 6名 1名 14名 100名
２位 12名 42名 27名 2名 17名 100名
３位 11名 4名 46名 20名 19名 100名
４位 19名 2名 2名 58名 19名 100名
＜表８＞「処遇現場の状況をよく把握している」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 16名 30名 30名 13名 11名 100名
２位 10名 25名 33名 20名 12名 100名
３位 7名 33名 20名 27名 13名 100名
４位 56名 0名 4名 26名 14名 100名
＜表９＞「職員の提案や行動、意思決定を尊重
し支援してくれている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 22名 31名 23名 12名 12名 100名
２位 12名 30名 30名 16名 12名 100名
３位 11名 20名 29名 24名 16名 100名










施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 52名 15名 16名 6名 11名 100名
２位 9名 50名 16名 13名 12名 100名
３位 10名 13名 48名 13名 16名 100名
４位 16名 9名 6名 52名 17名 100名
＜表11＞「職員個々の価値や個人的な目的を支
えるような行動をしている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 17名 29名 24名 10名 20名 100名
２位 6名 28名 31名 14名 21名 100名
３位 15名 17名 21名 25名 22名 100名
４位 39名 5名 3名 30名 23名 100名
＜表12＞「職員相互に親しい関係を作り上げる
ような行動をしている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 11名 28名 28名 17名 16名 100名
２位 7名 20名 36名 20名 17名 100名
３位 15名 23名 16名 25名 21名 100名
４位 46名 8名 4名 21名 21名 100名
＜表13＞「全体の目標を達成するために行動し
ている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 40名 22名 14名 8名 16名 100名
２位 8名 47名 23名 5名 17名 100名
３位 7名 14名 45名 17名 17名 100名
４位 28名 1名 1名 53名 17名 100名
＜表14＞「目標達成を支える為、プランニング
や資源の提供、情報の配分等の行動をしている」
施設長 トップ No.2 No.3 無回答 合計
１位 31名 39名 9名 2名 19名 100名
２位 23名 35名 16名 6名 20名 100名
３位 6名 4名 53名 17名 20名 100名



























































































































の設定 26名 60名 30名 10名 126
上司と部下が共に目
標を選択し定める 23名 43名 31名 15名 112
目標の完了期間を特
定 30名 47名 24名 8名 109
絶えずフィードバッ









































































































































































非該当者 7 13 10 1 8 39
該当者 8 15 14 9 4 50
無回答 2 1 0 0 8 11












非該当者 7 11 11 6 4 39
該当者 2 17 15 11 5 50
無回答 2 0 2 0 7 11












非該当者 18 9 6 2 4 39
該当者 20 12 8 6 4 50
無回答 2 1 0 0 8 11














非該当者 15 14 3 1 6 39
該当者 14 24 6 1 5 50
無回答 2 1 0 0 8 11






























































































































































































































































































































































































organizational effectiveness with a fourfactor 
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